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Peperiksaan Semester Peftama
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Masa: [3 iaml
Arahan kePada Galon:'
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi SEt'lBll-AN (9) muka surat bercetak dan
iicd icl r_amprnnN'sebetum anda memutakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan'
Jawab mana'mana LlttiA (5) soalan sahaja'
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru'
semua soalan mesti di jawab daram Bahasa Malaysia atau maksimum DUA (2) soalan 
boleh
dijawab dalam Bahasa Inggeris'
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Terdapat beberapa falsafah yang diketengahkan oleh pakar-pakar barat
timur. Memang dilihat daripada falsafah mereka wujud beberapa kelainan
yang mungkin tercetus berdasarkan keadaan semasa ataupun berkaitan
dengan budaya mereka sendiri. Bincangkan dengan seberapa ringkas
contoh-contoh falsafah daripada barat dan timur yang dianggap agak
menonjol dan mempunyai ramai pengikut. Berikan keutamaan mengenai
keistimewaan yang anda fikirkan terkhusus untuk setiap falsafah
berkenaan. Kesimpulan yang rnenunjukkan bentuk pemikiran barat atau
timur yang mungkin menjadi pillhan anda perlulah disebutkan dengan
menyatakan alasan kukuhnYa'
(70 markah)
Bincangkan mengenai persamaan di antara kedua-dua pemikir barat dan
timurtumpukanapabi|amerekaberbincangmengenaimutuatau
pengurusanmutu.Mengapakahtumpuantersebutmenjadipilihan?
lbl
2.
(30 markah)
lal Bincangkan dari segi manfaat yang mungkin diraih melalui amalan
pengawalan mutu secara proaktif berbanding dengan reaktif' Berikan
contoh-contoh mudah untuk menjelaskan perbincangan anda, Adakah
proaktifbermaknapengama|nyaakansentiasaberjaya?Mengapa?
(40 markah)
tblCaraandaberfikirmengenaimutudanmelakukanaktiviti.aktivitiyang
berkaitan dengan mutu dianggap sebagai paradigma-paradigma mutu'
oleh itu terdapat banyak paradigma mutu yang mungkin wujud di dunia
ini' 
"'3t'
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Bincangkan beberapa paradigma mutu yang anda rasakan penting'
Benarkah anjakan paradigma dapat meningkatkan pengeluaran
disamping meningkatkan mutu barangan?
(60 markah)
Suatu kenyataan yang penting mengenai peranan manusia dan
kehidupannya terhadap penentuan mutu ialah "Keperluan kehidupan
manusia menstrukturkan kelakuan manusia tersebut sama ada secara
langsung atau tidak". Kenyataan ini mempunyai kaitan dengan
pengalaman terhadap mutu dan model "Pengalaman-Mutu-lndividu"
(lOE). Bincangkan bagaimana konsep "Pengalaman Terhadap Mutu"
dapat dirumuskan dengan mengambilkira lQE.
(50 markah)
Ibl Bincangkan bagaimana pelan-pelan penerimaan pensampelan produk
direkabentuk untuk tujuan kawalan mutu. Sebutkan juga mengenai
kepentingan proses ini kepada setiap pengamalnya. Apakah keburukan
yang mungkin dialami sekiranya penggunaan pelan penerimaan
pensampelan yang tidak sesuaidalam sesuatu urusan kawafan mutu?
(50 markah)
4. tal Kekuatan suatu kepingan kertas bergantung kepada kepekatan
kandungan pulpa kayu didalamnya. Pemerhatian berikut (Jadual 1)
diperolehi daripada ujian kekuatan sejenis kertas'
The strength of paper is known to depend on the hardwood concentration
in the putp. The foltowing obseruations were made'
...41'
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Jadual 1 : Kekuatan Kortas (Psi)
Tabta 1 : Tensile Strcngth of Paper (Psi)
IEBB 513/31
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AnalisadatadiatasmenggunakanANoVAdandapatkanjumlah
gandadua di antara kepekatan dan kesalahan dalam setiap paras faktor'
Adakah kesan kepekatan bernilai pada paras keyakinan 99o/o?
Analyze the above data by ANOVA and find the sum of sguares betvveen
concentration and the error within each factor level' /s ffre effect of
concentration siguificant at 99% canfidence level?
(50 markah)
Bincangkan garis panduan rekabentuk eksperimen untuk meningkatkan
proses-Proses Perindustrian.
Huraikan tiga faktor 'Graeco Latin square Design' dan tatacara untuk
menganalisis keputusan yang diperolehi. Bandingkan kaedah ini dengan
Kaedah Taguchi.
Discuss the guidetine for design of experiments for improving industrial
process.
Describe a 3 factor Graeco Latin square Design and the procedure for
anatyzingflreresu/fs.ComparethemethodwiththeTaguchimethod.
(50 markah)
...51-
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Takrifkan Keupayaan Proses Co dan Cpr.
suatu mesin mempunyai empat kepala. sampel-sampel yang
mempunyai n = 3 unit telah dipilih daripada setiap kepala- Data untuk x
dan R telah diperolehi dan ditunjukkan di dalam jadual dibawah' Buatkan
carta-carta kumpulan kawalan untuk proses ini.
Define Process Capability Co and Cpx.
A machine has four heads. Samp/es of size n = 3 units are selected from
each head, and the x and R values are computed. The data are shown
below. Sef up group a control chaft for fhls process'
(50 markah)
Kepala
Head
No. Sampel 2 3 4
x R x R x R x R
1 53 2 54 1 56 2 55 3
2 51 1 55 2 54 4 54 4
3 54 2 52 5 53 3 57 2
4 55 3 54 3 52 1 51 5
5 54 1 50 2 51 2 53 1
6 53 2 51 1 54 2 52 2
7 51 1 53 2 58 5 il 1
8 52 2 54 4 51 2 55 2
I 50 2 52 3 52 1 51 3
10 51 1 55 1 53 3 53 5
11 52 3 57 2 52 4 55 1
12 51 2 55 I il 2 58 2
13 54 4 58 2 51 1 53 1
14 53 1 54 4 50 3 u 2
15 55 2 52 3 54 2 52 6
16 54 4 51 1 53 2 58 5
17 53 3 50 2 57 1 53 1
18 52 1 49 1 52 1 49 2
't9 51 2 53 3 51 2 50 3
20 52 4 52 2 50 3 52 2
:3s
...6/-
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Tuliskan nota-nota pendek bagi senarai berikut:-
IEBB 513/31
lil Carta kawalan Purata bergerak
liil Carta Chusan
Gunakan data anda sendiri untuk menjelaskan perkara di atas'
Wite short notes on the following:'
Moving Average Cantrol Chart
Cusam Chaft
lJse imaginary data ta illustrate the above'
(50 markah)
lal voltan keluaran untuk suatu bekalan kuasa diandaikan bertabur secara
normal. Enam belas pemerhatian dibuat secara rambang dan diberikan
sePerti berikut:-
The output vottage of a power supply is assumed ta be normally
distributed. srifeen obsewatons taken at random on voltage are shown
beIow.
ttl
ti,l
6.
10.35
11.65
11.54
10.4
Bina suatu sela keYakinan
keyakinan atas 95olo untuk c.
9.30 10.00
12.00 11.25
9.95 10.28
s.25 9.38
9"96
9.58
8.37
10.85
dua sisi 95olo untuk P dan o dan sela
\
?9S'
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Constract a 95o/o 2 sided confidence interual for p and a with 95% upper
confidence interval on o.
(50 markah)
Ibl Garispusat suatu batang logam diukur oleh 2 orang pemeriksa
menggunakan kaliper mikrometer dan vernier. Keputusannya diberikan
seperti senarai dibawah. Adakah terdapat perbezaan diantara ukuran-
ukuran min yang dihasilkan daripada kedua-dua jenis kaliper berkenaan?
The diameter of a metal rod is measured by 2 inspectors, each using
both a micrometer caliper and a vemier caliper' Ifre resu/fs are shown
below. ls there a difference between the mean measurements produced
by the two tYPes of caliPers?
Intpector Itllcrometer CallPer Vemler crllPer
1 0.150 0.151
2 0.151 0.150
3 0.151 0.151
4 0152 0.150
5 0.151 0.151
6 0.150 0.151
7 0.151 0.153
8 0.153 0.155
I 0.152 0.154
10 0.151 0.151
11 0.151 0.150
12 0.151 0.152
(50 markah)
gg7
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Takrifl<an keboleharapan dan je|askan ,'bath tub curve'. yang
menuniukkan kegagalan mungkin sebagai fungsi masa'
Define Retiability and explain the "bath tub cuNe" showing the failure rate
as a function of time. (10 markah)
Buktikan bahawa fungsi ketumpatan kebarangkalian kegagalan (0
diberikan oleh Persamaan
Ibl
F (t) = 1E-rt
dimana
},ia|ahangkatapkadarkegagalan.Apakahyangdimaksudkan
denganMTBFdanbagaimanakahandamempero|ehinya?
paore that the failure probabitity densfi function f(t) is given by t0 = ?ue-rt
where i.is tfre constant failure rate. what is meant by MTBF and how do
you obtain it?
(45 markah)
Ic]suatusistemmempunyaiTkomponensebagaiyangditunjukkandalam
Rajah 4c dengan keboleharapan setiap satu ialah A = 0'92, Br = Bz =
0'84, Cl = C2 = Cg = 0'68 dan D = 0'95'
Kira keboleharapan keseluruhan sistem ini'
AsysfemhasTcomponentsasshowninFig4cwithindividual
retiabititions A = 0.92, Bt = Bz = a.84, Ct = Cz = C3 = a.68 dan D = 0.95.
Catculate the overatt reliability of the sysfem' (45 markah)
...9/-
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IABLE A. I Curnuiative Normal Distriburion continued
7 .AJ '0 t 'u/
r: . r0 .519E ioti ! sats '55 l? '555?:" '5596 '5636 ')o/) 'r ' t'
'2o.5193.5832.587|.5910'.5948'J987.6026'6o46ii]dror'614|
.30.6|19'62|.7.6255u2s1|.633t.6368.6406.6443.64E0.6517
.40 .6554 6sel " '6628 ' '6664 '6?00' ';F '6772 '6808 '6E*. 
'687e
.50 | . .6915 r.6950 .698s .7019 '7054 '?08E '7123 '7157 '7190 '7224
.60t.72s1t.tzgt'1324i;;:tr'llgg'7422'74l/'7486'75t1'154e
70 ,75E0 .761 li 1&7 7673 
"t1M '77]H '77& '77s4 '7823 
'7852
.8o.78Et..ret0l'?e39'7967'7995'8023'8051'8078'8106'8133
.90 .8159 .8186 8212 '8238 '82('. '8289 ',t315 '8340 '8365 'E389
t.00 .E413 8438 8461 8485 '8508 'E531 '8554 ' '8577 '8599 
'E621
r. to .8s3 .8665 8686 8708 '8729 '8749 "E770 '8790 '8810 '8830
r.20 .EE4e .EE6e E888 8m1 t t?i: '8e44 ',8s62 '8e80 'Eee7 'e0151.30 .e032 .e04e eo66 eO8? ' T? '9t15 'el3t 'e147 'e162 " 'er17|'4o.g|g2,9207'9222.9236.g25|.9265:9279.9292.9306'*'9319
t.5O .s332 9345 s351 tg37l '9382 '9394 '9406 '941E 
9429 '9{4t
t.6O .9452 .9463 '9474 's484 '9495 '9505 '95t5 ' '9525 '9535 '9545
1.70.9554.9564'9513'9582'9591'9599',9608'9{tl6'9625'9633
r.8o ,e641 's61s 's656 'str'_ ?tll 'wts '968! '9693 'e6ee 'e?06
r,s.e7l3-9?le"ffs132'e?38'g1u'9?50'9756'9?61'9767
2.W -e772 .97?E 's783 ',e?88 '9193 '9?9J '9803 '9808 '9812 '9817
2. ro .stzt .9826 9830 '9E'14 '9838 't84"'z '9846 '9850 '9E54 '9857
2.2O .9861 .98s '98S 'e871 '9875 '98?8 ',9881 '9884 '9887 '9890
2.30 scsi .9896 'ssde 9901 '9904 '9906 'gwg '991I '9913 '99162.4O .9etE .seza 'se22 'es2s 'sr,27 '9929 '9931 '9932 '9934 '9936
2'50.9938.9940.9941.9943.9%5,g%'9948,gg4g.9951.952}.".1.
z.& .ee53 ee55 'ee56 y;;; 'sisi 'ss@ 'ry1 'ee62 'ee63 'ee64'
2."1o .ee65 .9966 sg67 '9968 'sAxig: '9970 'w1l '9912 '9973 ',9914
2.80 .vr74 .9975 'sg76 'ss17 's977 '997E 'g9'lg 'gg7s '9980 '9981
2.go .998 | .9932 gg82 9983 ', "9984 '99&{ '9985 '9985 '9986 '99t6
3.00 .ss81 .e987 '9987 
"998q. 
'9988 '9E9 'lc89 '9989 '9990 '9990
3. r0 .eee' 'eeet .eeer ';;;\" w; 'essz 'eeez 'sssz 'eee3 ','e3t.zo .sssi .eee3 Pee4 "ni Y :i,;:* K ffi .#; :ffi;3.13 ffi ';;; ?*^ 'vni. '*s4 'n,s4 'eee4 'eees 'eee5 'v'e53.30 .eeei *n, ,"'- '' .x- '6; " '6; 'e996, '- ' 'eee6 - 'e9% ' " '9e92c,hli-rrim\J. JV
Srurcc:J.BankVR.G.Hcikcs. Hantlhq*ofrublesonaci-pnrlrrthelndusrriu!EogiorrrondMonagcr,glgSa'pp'44-45{ARc$tonPublicrtion)'
n"prin*.1 by pcrmission of Prenticc-Hall' Engtcwood Cliffs' Ncw Jersey' f
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